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El trabajo de investigación tiene como objetivo conocer la relación que existe 
entre la formación técnico profesional y oportunidades laborales en la Provincia de 
Huamanga, periodo 2014-2015. La población muestra,  estuvo conformada por 
237 egresados de Institutos de Educación Superior Tecnológico de Huamanga. 
Para este efecto, se utilizó el diseño de investigación correlacional, y se aplicó el 
cuestionario para establecer la relación existente entre las variables en estudio. El 
estadígrafo utilizado en la presente investigación Coeficiente de Correlación “Rho” 
de Spearman. En los resultados y conclusiones  podemos afirmar que la 
formación Técnico Profesional se relaciona directamente con las oportunidades 
laborales en la Provincia de Huamanga periodo 2014-2015 (rs = 0,287; p<0,05), y 
en la misma dimensión entre el desarrollo de la formación Técnico Profesional con 
las actividades económicas del comercio (rs = 0,402; p<0,05), de los servicios (rs 
=0,441; p<0,05) y de la construcción rs=0,432; p<0,05). 
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Research aims to know the relationship that exists between the professional 
technical training and employment opportunities in the Province of Huamanga, 
2014-2015 period. The population shows, it was formed by 237 graduates of 
Institutes of higher Technological education of Huamanga. For this effect, is used 
the design of research correlational, and is applied the questionnaire to establish 
the relationship existing between the variables in study. The statistician used in the 
present investigation Coefficient of Correlation walking Spearman's "Rho". In the 
results and conclusion we can say that the professional technical training support 
is directly to employment opportunities in the Huamanga's Province period 2014-
2015 (rs = 0,287; p <0, 05), And in the same dimension between the professional 
technician training with the economic activities of the trade (rs = 0,402; p <0, 05), 
services (rs =0,441; p <0,05) and  construction ( rs=0,432; p <0,05).  
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